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第 2節 小学校段階における「関数の考 え」の単元内容
第3節 関数の捉え方と関数指導の留意点
第4節 全国学力・学習状況調査から見る課題



































































































































































































































































































































































































































第 4節 全国学力・学習状況調査か ら見る課題
本章では,第1節から第 3節にかけて「数量関係」と「関数の考え」について小学校学
















No. 出題年度・問題番号 正答率 無回答率 学習指導要領領域
① 平成26年度□(1) 62.4% 1.7% lA(1)イ/4D(1)ア
② 平成28年度□(1) 56.3%3.0% 3D(2)ア/4D(2)ア
③ 平成28年度□(2) 50.0% 4.2%3A(5)イ/4D(2)ア/5A(3)ア
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春 棄 の 時 饉 ほ.打楽 器 で リズム の線 響 を し てい ます 。
t寒1 ま さる さん は, ダンプ :メ ンでで の 4 rf囀の リズム を何 霧 か く`J鑢します .
まさる さんが :rき、藤 彗穫〔漆 壽す る リズム を.●の リズム と します。
1小節 鶏の ① の リズム を2霧餞に演 棗す るの は、5小節 墨です。
この よ
で す か り
4小節の リズム
う:1考え る と,①の リズ ム を30壺!=漆奏 す るの 1ま.何小 節 薗
答 え 警書 き 壼 しよう。
F葛 、難 群 | を 1・簑 g 3′:ヽ野 日「 =■













, t騨客 していう t,・rl 62.4 ◎
t3 と解答 している ,ヽの 05














4小節のまとまり 0 1 2 3 5
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俸 書の時間 |■,40鋼′ヽ 一 ドル走 を17います,
次の圏の よ う|■.⌒一 ド'卜と′ヽ 一 ド″'の聾
がそれぞれ.5翔、
|=なるよ う1■―― ド苺を4台ずつ鑽 くヽ ,40翻の議一ス 1■A,








こ う ピ さ ん |ま,^一 軒 轟 と ′ ヽ一 ド 「 =の
間 が 5 rTlであ る AF一 ス 昴 ・ ス タ ー ト
地点か ら4台口のハー ドル を鑽 きます。
















Fず朦一千 ン イトデー=Jレ件鞣鰻 む青:=〔
























































40覇た鉾タイム + 0,41貸2キ ハードメレの歌 =戯機めタイム







































E §.蕉+i ξ゛ む解等 3_=
0ヽ0
鵞葉■1驚義れ0式を解警
輝 40震ないずイム,0,lXバー ド｀ “郵欺





































































































































































































































































































































































































































米 作 り の 選
妻 ヽ現 在 一 農
家の 人た ちの
課 題 や ili夫・
思 ヽヽ を考 え よ
う～ (10)







ンタピュー した り ‐ヽる.
O:‐子の米作 りとの比較を通 して,現在の







?」? ○米の叡穫め 荘ぴ を味 わい, もち米 む
使つた準卜理 に』鞣り
泰きむ。













い な い 1″ IF
Eの霊無 (15)
○ 食轟 ロスの現状 を
知:き,,lr:・レス ト




































いしい米ができたあ―と思います.                                 (C児)








































形式としてワール ド・カフェに着目する。本章では,ワー ル ド・カフェのシステムや原理
について概観し,先行研究からワール ド・カフェの効果について考察を行う。



















































































第 2節 ワール ド・カフエの原理と効果
前節で,ワー ル ド・カフェについて概観をした。そこから,ワー ル ド・カフェの特徴を
分析し,学校教育におけるワール ド・カフェの有効性について考察した。
本節では,ワー ル ド・カフェの特徴を活かし,話し合い活動の質を上げるために,ワー ル





































































































































































































第 3節 学校教育におけるワール ド・カフェの実践例
前節は,ワー ル ド・カフェの原理と効果について考察を行つた。本節では,教育におい

























































10分 ・カフェ・ホス トが中心となり, さまざまな視点を
基に,課題解決のための集約に入る。
・課題に対して,まとめることができなくてもよい。

























は,ポー トフォリオの中でも一枚ポー トフォリオに着日し,一枚ポー トフォリオの捉え方
と効果について概観する。
第 1節 ポー トフォ リオ とは
第 2節 一枚ポー トフォ リオの捉え方 と活用の効果
51
第 1節 ポー トフォ リオ とは
ここまで,「数量関係」領域の内容や自己有用感,ワー ル ド・カフェについて述べてきた。
どの内容も,学校教育において,育むべき重要な要素であると考える。しかし, 自己有用











また,西岡 (2003)ではポー トフォリオとポー トフォリオ評価について次のように述ベ
ている。
「ポー トフォリオとは,子どもの作品,自己評価の記録,教師の指導と評価の記






































































































































































第 2節 授業案の成果 と今後の方向性
59


























の実践から考察した。第 3章では, ワール ド・カフェについて概観をした後,山梨大学付










































































【  技  能  】比例や反比例の関係にある2つの数量を関係や式,表やグラフに
表すことができる。









































































































































































































































































図6-3 本研究における一枚ポー トフォリオのレイアウ ト (表面)
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おわりに
本研究を執筆するにあたり,兵庫教育大学大学院教育研究科教育実践高度化専攻小学校
教員養成特別コース加藤久恵先生には,大変熱心なご指導を賜りました。この場をお借り
しまして,厚く御礼申し上げます。
また,本研究に対するご理解をいただき,連携協力交である神戸市立舞子小学校の大久
照義校長先生をはじめ,教職員の方々には授業を観察させていただく,多くの示唆を得る
指導助言をいただくなど,大変有益なご指導,ご教授をいただきました。また,子どもた
ちにつきましても,授業の感想や学習に対する思いなど,多くの意見を聞くことができま
した。心より感謝いたします。
さらには,本研究の執筆に携わり,様々 な機会を通じて適切な助言やご相談にお時間を
いただいた小学校教員養成特別コースの先生方,ならびに兵庫教育大学大学院の大学院生
の方々に心からお礼申し上げます。
改めて,本研究の作成に関わり助力いただいた全ての方々,ありがとうございました。
厚く御礼申し上げます。
田村 陽
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